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Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui yang kamu 
kerjakan. 
(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
 
Masa depan kita tergantung pada apa yang kita lakukan pada saat ini. 
 (Mahatma Gandhi) 
 
Penting sekali untuk percaya pada diri sendiri. Percaya anda bisa mengerjakan apa 
pun keadaannya. Jika anda percaya anda bisa, maka anda akan benar-benar bisa. 
Rasa percaya itu akan membuat anda terus menerus mencari jawaban dan dalam 
waktu tak lama anda akan menemukan jawabannya. 
(Wally ‘Famous’Amos’) 
  
Ingat Allah dalam setiap detak jantungmu maka Allah akan mengabulkan apa 








Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat serta 
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Alm Papa dan Almh Mama tercinta, yang telah memberikan kasih sayang tiada 
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Buat alm ade dan keluarga terima kasih untuk doa dan dukungannya selama ini 
Sahabat-sahabatku, mbak upik , neng nia , faridha , rini , beb puput k, oma mida, 
fakris, udin, febri, indun, bembeng, beb rini, beb faridha terima kasih selama ini 
sudah menjadi sahabat terbaik. Semoga silaturrahmi kita takkan pernah pudar 













Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika dengan penerapan pendekatan 
konstruktivisme melalui strategi Auditory Intellectualy Repetition.Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VIIIB SMP Negeri 2 Colomadu yang berjumlah 30 siswa dan subjek 
pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VIIIB SMP Negeri 2 Colomadu. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
komunikasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
strategi Auditory Intellectualy Repetition. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 
indikator-indikator komunikasi, yaitu: 1) Kemampuan menyajikan pernyataan 
matematika secara lisan, tertulis dan gambar sebelum dilakukan tindakan 26,66% 
dan diakhir tindakan mencapai 60%,2)Kemampuan memberikan alasan/bukti 
terhadap kebenaran solusi dalam pemecahan masalah sebelum dilakukan tindakan 
20% dan diakhir tindakan mencapai 80%, 3) Kemampuan mengkomunikasikan 
gagasan atau ide dalam menyelesaikan masalah matematika sebelum dilakukan 
tindakan 23,33% dan diakhir tindakan mencapai 60%, 4) Kemampuan menarik 
kesimpulan dari suatu pernyataan matematika 30% dan diakhir tindakan mencapai 
86,67%. Sedangkan hasil belajar dapat dilihat dari nilai akhir siswa yang 
mencapai tingkat ketuntasan ≥ KKM  sebelum dilakukan tindakan sebesar 3,33% 
dan diakhir tindakan sebesar 86,67%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan pendekatan konstruktivisme melalui strategi Auditory 
Intellectualy Repetition dapat meningkatkan komunikasi dan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : Komunikasi, Hasil-Belajar, pendekatan konstruktivisme, Auditory 
Intellectualy Repetition  
